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D O N  J A U M E  PADRÓ F E R R E R  
L'acabament de la guerra de la indepen- 
dencia, y més encara la de la guerra civil 
del set anys, determinaren un cambi radi- 
cal a la vida ciutadana de Reus. 
Durant lo primer ters del segle passat lo 
poble havia sigut substancialment Iliberal. 
Cremi'ls convents pera treures enemics de  
dins, y cenyí la ciutat de  murallas y fortins 
per a evitar la entrada dels enemichs de 
fora. La gent, armada, acudia a las reuuions 
ahont s'exaitavau los sentiments isabelins : 
a la parroquia1 de  Sant Pere sols s'hi veyan 
pochs homes y algunas donas poch nom- 
brosas y curtas de  devoció. 
Aquestos sentiments se modificaren molt 
sensiblemeut qnant la pau torna la tranqui- 
litat als habitants de nostre poble, cam- 
biantse no tan solament sas creencias reli- 
giosas, abans casi negativas, sinó tamhé sas 
ideas políticas exaltadas pel més pur llibe- 
ralisme. Cap a I'any 1850 sortia un poeta 
popular, un favorit de  la musa casolana 
que deya qui era y quau se sentía inspirat, 
ab lo següent vers : 
U n  velé tot treballant, 
y qui posa en solfa al poble escrivint un 
romans que comensava : 
Quan hi havía franciscanos 
Y frares de Sant Joan, 
Cap senyor anava a missa 
Y are casi tots hi van. 
nas, y que las recolliren y practicaren es- 
piritualment, ja que per altta part eran [la- 
vors ciutadans acomodats que may haurian 
somiat en portar a la practica las doctrinas 
igualatorias de  la vehlna República. 
Lo velé se queixava en son romans de 
la extinció del seutiment lliberal en lo po- 
sible, satirisant als contats vehins que vo- 
lian restaurarlo, ab los versos següents : 
Si volen saber qui son 
Los que lliberfat doran, 
U n  coronel ab xurriacas, 
U n  sisos que 6s fabricant. 
Lo coronel era D. Francesh Subiri; lo 
sisos, D. Macii Vila. Adcrnés hi figuravan 
altras personas de la població, prou carac- 
terisadas en sa descripció poética per a ser 
desseguida reconegudas de tothom. 
Altre cambi en la vida reusenca fou de- 
terminat per los elements de fora que vin- 
gueren a establirse en uostra ciutat, y que 
principalment foren los quatre cabos y'ls 
quafre manresans. 
Los quatre cabos eran individuos del 
exercit isabelí, que al rebre sas liiceucias, 
acabada la guerra civil. se quedaren a Reus, 
s'hi casaren y's feren una honrada posició, 
arribant alguns a exercir cirrechs y profes- 
sious de  relativa importancia. Los qua- 
tre foreu homes populars, y un d'ells, lo 
Cabo Moreno, se  distingí aumentant sa fa- 
milia ab un fioret de  nenas maeas que arri- 
Casi tots, perqué no eran tots. Havia baren a cridar l'atenció #un poble ahont 
quedat un petit' llevat de voltarians, que las noyas guapas abundan més que en cap 
eran jovens quan la revolució francesa del altra part de  Catalunya. 
1789 escampa sas ideas per las terras vehi'- Los quatre rnanresans, arribats a Reus, 
uns al &al de  la guerra del trances, y al- Sa gran afició a Las ciencias físicas y na- 
tres al acabarse la guerra carlista, eran tural~ lo porti al estudi de la terra y del 
francament comercian&. Portavan la repre- firmament. Veya la grandesa de la creació, 
sentació de  fabricas de  filats y teixits de  la esplendidés de la naturalesa, la infinitat 
llana y seda del seu pais, obriren magat- dels lluminars celestes formant las miriades 
zems y botigas, y tots ells, homes cults, in- de  mons que rodan per I'espay. Seguia las 
teligents, ardits y honrats, feren fortuna. predicacions dels mestres, ah major espe- 
També's casaren ab fillas de  Reus, y han rii d'admiració que de critica, y per xo fou 
deixat families nombrosas de nom respec- tota sa vida lo deixeble docil dedicat més 
tat y de bona posició social. a propagar que a discutir. 
Del f i I I  d'un d'aquestos manresans vo- Pel any 1865 arribaren a Reus los dos 
lem parlar avuy. Lo que llibres que han fet cé- 
vingué primer, per al¡& lebre lo nom de Camil 
i'auy 1820, s'anomena- Flammarion, o sian La 
va Jaume Padró, y en 
mon temps de criatura, 
vers I'any 1865, ja li 
deyam lo Senyor Jau- 
me ve[[, no solament a 
causa de sa avansada 
edat, sin6 també per 
distingirlo de son fill 
del mateix nom, objec- 
te d'aquestas ratllas. 
Don Jaume Padró y 
Ferrer nasqué a Reus 
en 1826. Devía dedi- 
carse al comers de  tei- 
xits, que ocupa moits 
anys de sa vida, pero 
ademés sa desperta in- 
teligencia y sas aficions literarias I'enca- 
minaren vers altres direccions en las quals 
avansi bastant y fins podem afegir que's 
torsi un poch. 
La politica I'ocupi, sens dominarlo may. 
Fou primer Iliberal, y a la revolució de 
Septembre se declara republici federalis- 
ta, com ho feren tots los elements de son 
partit a Reus. Sigué un bon soldat Havors, 
y més tart en las filas castclarinas, més no 
figura may com capdill. Exerci cirrechs als 
comités del partit, al Ajuntament y a la 
Diputació de la Provincia. Pero aquesta 
politica activa no fou may son fort, y des- 
prés de  la restauració de 1874 I'ani aban- 
donant fins a deixar de  significarse entre 
sos correligionaris. 
Pluralitat de Mons ha- 
bitats y Los Mons ima- 
ginaris y'ls Mons reals, 
publicats a París I'any 
anterior. No eran sola- 
mcnt obres de  vulgari- 
sació de  la astronomía, 
quals nocions havía co- 
mensat a propagar lo 
vell Egipter sinó que 
eran també nova expo- 
sició de  doctrinas mis- 
ticas que calentaren los 
caps de  molta gent. 
Don Jaume Padró cay- 
nué de plé en las teo- 
- 
rias de las transfigura- 
cions hieraticas de  la vida, de las múltiples 
existencias animals y vegetals, dels movi- 
ments dels mons infinits per los eterns es- 
pays del eter. Com solém dir, l'hi grilii la 
sebeta, pero fou ben simpitica y ben ino- 
fensiva, ja que no li procura convertir a un 
sol adepte, encara que tampoc li feu un 
sol adversari. 
Potser lo millor talent que tingué en 
Padró, fou lo del dibuix de figura, y més 
especialment lo retrat. Tenia una habilitat 
pasmosa per a trassar al llapis o a la ploma 
la fisonomia de una persona, com.bo proven 
les fulles d'album que hem pogut admirar. 
Tot Reus passi per les carteres d'apunts 
d'En Padró; es a dir, los personatges del 
dia y las notabiiitats de carrer, aquells tipus 
especials com lo Parroy, lo Lleó y tants 
altres que en vida eran concguts de tothom 
y quejo no trobo are que hajan tingut suc- 
cessors en lo Reus de nostres dias. 
Aquestos retrats fets pel Padró s'han es- 
campat bastant. La familia ne conserva en- 
cara dos albums plens, en los que potser 
anirem un altre dia a buscar elements per 
a escriure la vida del Reus de sexanta anys 
enrera. Altres retrats, donats per son au- 
tor, han anat d&sapareixent, y d'alguns que 
quedan ja s'ha perdnt lo recorf del nom 
de la persona que representavau. 
Don Jaume Padró mor: I'any 1911 a l'e- 
dat de 85 anys. Tingué una bona vellesa, 
com corresponia a una vida exemplar' y 
honorable. De tracte fi, d'educació per- 
fecta, de bondat suma, son nom perdu- 
rara en la memoria de quants lo cone- 
gueren y tractaren, y més epecialment en- 
tre'ls amichs de sa joveutut que ja,som ben 
pochs. 
EDUARD TODA 
A L'HEROI DE L'IDEAL 
Dcdicat en vide, al plorst amic 
En Joseph Aladero, veritable hdroi 
de les llettres pbtrics. 
Si en ton pit ['ldeal amb f o r ~ a  halenes, 
Na,hi vol dir res qu'al man, i'hi trobis sol. 
Si amb veri de la lluita t'enverenes, 
U n  jorn la Hamanitat te dura dol. 
Desgranad el rosari de les penes, 
L'ldeal te dar& el més grat consol. 
I tindrris un ~ l a e  al finir les denes 
Volant envers la Gldria en r&pid vol. 
. Medifa que val  més el sacr$ci 
Que no'l goig fastiges que dona el vici. 
Car el dolor sublim, plae és dels déus; 
Els valents en la lluita de la vida 
Tindran un ndu plue en cada fírida: 
Mhrtyrs, herois i sancts. .. no senten greus. 
MICHEL VENTURA 
